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Administración interina desde el 22 de diciembre de 2001
para un período de 6 meses. El gobierno interino fue acor-
dado en conversaciones auspiciadas por Naciones Unidas en
las que las facciones afganas llegaron a un acuerdo para
compartir el poder. El jefe interino del gobierno es Hamid
Karzai, de la etnia pashtún. Esta situación es consecuencia de
la expulsión del gobierno de los talibán después del bombar-
deo aéreo de Estados Unidos y las acciones terrestres que
llevaron a cabo los opositores de los talibán en el país.
Desde la captura de Kabul, se ha disuelto el Parlamento afgano.
ALBANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de junio (1ª vuelta) y 
8 de julio de 2001 (2ª vuelta).
Anteriores: 29 de junio y 6 de julio de 1997.
República. 155 escaños a cubrir para la Asamblea de la Repú-
blica de Albania (Kuvendi i Republikes se Shqiperise): 115 son
elegidos por circunscripciones uninominales y el resto por
representación proporcional por períodos de 4 años.
Partidos % escaños
Partido Socialista de Albania 
(PSSH, socialista) 42,0 73
Unión para la Victoria (BF) 37,1 46
Partido Democrático de Albania 
(PDSH, conservador)
Partido del Frente Nacional Albanés 
(nacionalista)
Partido Republicano de Albania 
(PRSH, conservador)
Partido del Movimiento por la Legalidad 
(PLL, monárquico) 
Unión Democrática Liberal 
Partido Democráta (PD) 5,1 6
Partido Socialdemócrata (PSD) 3,6 4
Partido de los Derechos Humanos 
(PBDN, centrista con fuerte 
apoyo de la minoría griega) 2,4 3
Partido de la Alianza Democrática 
(PADS, centrista) 2,4 3
Partido Agrario Albanés 
(PAS, liberal reformista) 2,3 -




4 de marzo de 2001.
Anteriores: 16 de febrero de 1997.
Coprincipado con dos príncipes: el obispo de la Seu d’Urgell
y el presidente de Francia. 28 escaños a cubrir cada 4 años
para el Consejo General de los Valles (Consell General de
les Valls) por circunscripciones de dos escaños y 14 por
representación proporcional.
Partidos % escaños
Partido Liberal Andorrano 
(PLA, liberal conservador) 46,1 16
Partido Socialdemócrata 
(PSD, socialdemócrata) 30.0 6
Partido Demócrata (PD, centrista) 23,8 5
Unión Laurediana (UL, local) - 2
Participación: 81,6%
ARGENTINA
El presidente Fernando de la Rúa dimitió en diciembre de
2001 a causa de las protestas populares por el deterioro
económico del país. En su lugar fue nombrado presidente
interino Adolfo Rodríguez Saá.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de octubre de 2001.
Anteriores: 24 de octubre de 1999.
República. El Congreso Nacional es bicameral: 257 escaños a
elegir para la Cámara de los Diputados cada cuatro años
mediante representación proporcional, con la renovación de
la mitad (127) de los escaños cada dos años. El Senado de la
Nación está formado por 72 miembros, elegidos para perío-
dos de 6 años en circunscripciones de 3 escaños; de los 72,
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Cámara de Diputados
(parcialmente elegidos en 2001 y parcialmente en 1999).
Partidos % escaños escaños
renovados  totales 
(127) (257)
Partido Justicialista 
(PJ, conservador, personalista) 37,4 66 116
Alianza 23,1 35 71 (UCR)
17 (Frepaso**)
Unión Cívica Radical (UCR, centrista)
Frente del País Solidario 
(Frepaso, progresista)
Alternativa por una 
República de Iguales (ARI) 7,2 8 17
Frente para el 
Cambio/Polo Social (FC) 4,1 4 4
Izquierda Unida 3,5 1 3
Unión del Centro Democrático 
(Ucede, conservador) 3,0 - -
Partido Humanista 
(PH, progresista) 2,7 - -
PAUFE 2,0 2 *
Acción por la República 
(AR, conservador) 1,3 2 9
Autodeterminación y 
Libertad (AL) 1,0 2 2
Partido Demócrata (Mendoza) 
(PD, conservador regionalista) 0,9 1 *
Partido Demócrata Progresista 
(PDP, conservador) 0,8 1 *
Partido de Trabajadores por 
el Socialismo (PTS, socialista) 0,7 - -
Fuerza Republicana (Tucumán) 
(FR, autoritario) 0,7 1 2
Partido Renovador de Salta 
(PRS, regionalista) 0,6 1 *
Movimiento Popular Neuquiño 
(MPN, centrista regionalista) 0,4 2 *
Otros (podrían estar divididos 
entre los partidos marcados con 
(*) y los partidos siguientes): - 1 16
Partido de la Unidad Bonaerense 
Frente Partido Nuevo 
(conservador regionalista)
Partido Autonomista de Corrientes 
(conservador regionalista)
Partido Liberal de Corrientes 
(PL, conservador regionalista)
Cruzada Renovadora (CR)
Movimiento Popular Fueguiño 
(MPF, regionalista)
Participación: 73,7% (21,1% son votos inválidos).
**Frepaso es una alianza de: Frente Grande (progresista), Nue-
vo Espacio (Social-liberal), Nuevo Movimiento (centrista pro-
gresista), Partido Demócrata Cristiano, Partido Intransigente
(populista), Partido Socialista Democrático (socialdemócrata) y
Partido Socialista Popular (socialdemócrata).






ARI 8,2 1 






Nuevo País (NP) 1,6 -






Participación: 73,7 % (21,1%, votos nulos).
ARUBA (PAÍSES BAJOS)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de septiembre de 2001.
Anteriores: 12 de diciembre de 1997.
Territorio de ultramar de los Países Bajos. 21 escaños a cu-
brir para los estados (staten) cada 4 años mediante sistema
de representación proporcional.
Partidos % escaños
Movimiento Electoral Popular  
(MEP, socialdemócrata) 52,4 12
Partido Popular de Aruba 
(AVP, democristiano) 26,7 6
Partido Patriótico Arubano (PPA) 9,6 2 
Organización Liberal de Aruba 
(OLA, liberal) 5,7 1
Alianza Democrática Arubana (Aliansa) 3,5 -
Concentración para 
la Liberación de Aruba (CLA) 1,1 -




10 de noviembre de 2001.
Anteriores: 3 de octubre de 1998.
Monarquía (la jefatura de Estado recae en la corona británi-
ca, que nombra a un gobernador). Legislativo bicameral: la
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OBSERVATORIO ELECTORAL INTERNACIONAL
Cámara de Representantes (House of Representatives) es la
Cámara Baja, formada por 150 miembros con un mandato
de 3 años; y el Senado (Senate) es la Cámara Alta, formada
por 76 miembros con mandato para 6 años con la renova-
ción de la mitad cada 3 años.
Cámara de Representantes
Partidos % escaños
Partido Laborista Australiano 
(ALP, socialdemócrata) 37,8 65 
Partido Liberal de Australia 
(LP, conservador) 37,1 68 
Demócratas Australianos (AD, izquierda) 5,4 -
Verdes Australianos (AG, ecologista) 5,0 -
Partido una Nación de Pauline Hansons 
(ON, nacionalista-extrema derecha) 4,3 -
Partido Nacional (NP, conservador) 3,6 13 
Partido Liberal del Territorio 
Norte del País 
(CLP, conservador regionalista) … 1
Independientes y otros … 3 











Partido Laborista del País (CLR) 1
Independientes y otros 1
Participación: no hay datos en ninguna de las fuentes consultadas.
AZERBAIDZHÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de noviembre de 2000 y 7 de enero de 2001.
Anteriores: 12 y 26 de noviembre 
de 1995 y 4 de febrero de 1996.
República. 125 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Milli
Mejlis): 100 elegidos por un período de 5 años por circunscrip-
ciones uninominales y 25 elegidos por representación propor-
cional. 
Partidos % escaños
Partido del Nuevo Azerbaidzhán 
(YAP, autoritario) 62,3 75
Frente Popular de Azerbaidzhán 
(AKC, reformista) 11,0 6
Partido de Solidaridad 
de los Ciudadanos (CSP) 6,4 3
Partido Comunista de Azerbaidzhán 






1 de octubre de 2001.
Anteriores: 12 de junio de 1996.
República. El Parlamento Nacional (Jatiya Samsada) consta de 330
miembros, de los cuales 300 son elegidos cada cinco años por
circunscripciones uninominales. Los 30 escaños restantes están
reservados a 30 mujeres elegidas por el mismo Parlamento. 
Partidos % escaños
Partido Nacionalista de Bangladesh (BJD) 47
BJD (conservador) 191
Conferencia de Islam de Bangladesh 
(JIB, islamista) 18
Partido Nacional -Naziur (JD-N) 4
Frente de Unidad Islámica (IOJ, islamista) 2 
Liga Popular de Bangladesh 
(BAL, socialdemócrata) 40 62
Partido Nacional –Ershad 
(JD-E, autoritario), incluye Frente 
de Unidad Nacional Islámica 7,5 14
Partido Nacional –Manju (JD-M) … 1
Liga Popular de Campesinos 
y Trabajadores (BKSJL) … 1





4 y 22 de marzo de 2001.
Anteriores: 4 de abril de 1996.
República. El presidente es elegido por un período de 5 años. 
Candidatos % (1ª vuelta) % (2ª vuelta)
Mathieu Kérékou 45,4 84,1 
Nicéphore Soglo 27,1 boicot
Adrien Houngbédji 12,6 boicot
Bruno Amousson 8,6 15,9
Participación: 87,7% (1ª vuelta) y 53,4% (2ª vuelta).
BIELARÚS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 de septiembre de 2001.
Anteriores: 20 de julio de 1994.
República. El presidente es elegido por períodos de 5 años.
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Candidatos %






11 y 18 de noviembre de 2001.
Anteriores: 27 de octubre y 3 de noviembre de 1996.
República. El presidente es elegido por períodos de 5 años.
Candidatos % (1ª vuelta) % (2ª vuelta)
Georgi Parvanov (BSP) 36,4 54,1
Petar Stefanov Stoyanov 34,9 45,9
Boromil Bonev (Partido Popular 
de Bulgaria, GPB) 19,3 -
Pereta Indchova 
(Alianza Democrática, DA) 4,9 -
George Ganchov (Bloque 
Empresarial Búlgaro, BBB) 3,4 -
Petar Beron (SB) 1,1 -
Participación: 39,2% (1ª vuelta) y 54,4% (2ª vuelta). 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de junio de 2001.
Anteriores: 19 de abril de 1997.
República. 240 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional
(Narodno Sabranie), elegida por 4 años mediante represen-
tación proporcional en circunscripciones multi-escaño con
una barrera mínima del 4%.
Partidos % escaños
Movimiento Nacional Simeón II 
(NDST, personalista) 42,7 120
Fuerzas Democráticas Unidas (ODS) 18,2 51
Unión de Fuerzas Democráticas 
(UDF, conservador) 
Partido Democrático (DP, conservador)
Unión Popular (PU, campesino)
Partido Democrático Social Búlgaro 
(BSDP, socialdemócrata)
Partido Democrático Nacional (NDP)
Coalición para Bulgaria (KzB) 17,1 48
Partido Socialista Búlgaro (socialista)
Partido Socialdemócrata Búlgaro
Bloque Laborista Unido
Movimiento Político "Socialdemócratas" 
Unión Agraria Búlgara 
"Alexander Stamboliyski - 1899"
Unión Democrática de las Mujeres
Unión de la Patria
Unión Antifascista Búlgara
Movimiento "Adelante Bulgaria"
Comité para la Protección 
de los Intereses Nacionales
Unión Civil "Roma" 
Confederación de Romas "Europa" 
Alianza para el Progreso Liberal Social 
Partido Comunista de Bulgaria 
Club Político "Trakija"
Asociación Nacional 
"Ciudadanos Búlgaros Unidos" 
Movimiento para los Derechos 
y las Libertades (DPS) 7,5 21
Movimiento para los Derechos y 
Libertades (liberal, minoría turca) 
Unión Liberal (liberal)
Euroroma (Roma, minoría) 
Gergiovden-VMRO (G-VMRO) 3,6 - 
Movimiento Día de San Jorge (conservador) 
Organización Revolucionaria 
Interna Macedonia (VMRO) 
Coalición Simeon II (KSII) 3,4 - 
Unión Nacional para 
el Zar Simeón II (NOCS) 1,1 - 




Unión Popular Agraria Búlgara 
(BZNS, campesina) 
Unión Bulgaria (SB) 0,7 - 
Coalición Nacional Unión Zar Kiro 
(KNOCK) 0,6 - 
Bloque Empresarial Búlgaro 
(BBB, nacionalista) 4,9 12
Partido Comunista Búlgaro 
(BKP, comunista) 1,2 - 




11 y 25 de febrero de 2001.
Anteriores: 18 de febrero de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto
popular. Las elecciones fueron ganadas por una diferencia de
tan sólo 12 votos (sobre una población de poco más de
400.000 habitantes).
Candidatos % (1ª vuelta) % (2ª vuelta)
Pedro Verona Rodrigues Pires 
(PAICV) 46,5 49,43
Carlos Alberto Wahnon 
de Carvalho Veiga (MPD) 45,8 49,42
Jorge Carlos Fonseca 3,9 -
David Hopffer Almada 3,7 -




14 de enero de 2001.
Anteriores: 17 de diciembre de 1995.
72 escaños a elegir para la Asamblea Nacional (Asemblea
Nacional) para períodos de 5 años por sistema de represen-
tación proporcional.
Partidos % escaños
Partido Africano de Independencia 
de Cabo (PAICV, socialista) 47,3 40 
Movimiento para la Democracia 
(MPD, centrista) 39,8 30 
Alianza Democrática para el Cambio 
(ADM) 6,0 2 
Partido de Renovación Democrática 




20 de mayo de 2001.
Anteriores: 2 de junio y 3 de julio de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por votación
popular directa.
Candidatos %
Idriss Déby (Movimiento Patriótico 
de Salvación, MPS, autoritario) 63,2
Ngarlejy Yorongar 16,4
Saleh Kebzabo (Unión Nacional para 
la Democracia y la Renovación, UNDR) 7,0
Wadal Abdelkader Kamougue (Unión para 
la Renovación y la Democracia, URD) 6,0
Ibn Oumar Mahamat Saleh (Partido para 
la Libertad y el Desarrollo, PLD) 2,9
Kassire Delwa Koumakoye (RNDP) 2,4
Jean Bawoyeu Alingué (Unión para 




16 de diciembre de 2001.
Anteriores: 11 de diciembre de 1997.
República. El Congreso Nacional es bicameral: 120 escaños a
cubrir para la Cámara de Diputados para períodos de 4 años
por circunscripciones de dos escaños cada una. 48 escaños a
cubrir para el Senado de la República; 38 de los cuales son
elegidos cada 8 años en circunscripciones de dos asientos
por el sistema d’Hondt, la mitad de ellos renovados cada 4
años; los 10 escaños restantes son nombrados por el presi-
dente (2), la Corte Suprema (3) y el Consejo de Seguridad
Nacional (4). Los antiguos presidentes que ejercieron como
tales durante 6 años ininterrumpidamente son nombrados
senadores vitalicios ex-officio. 
Cámara de Diputados
Partidos % escaños
Concertación de Partidos 
por la Democracia (CPD) 47,9
Partido Democracia Cristiana 
(PDC, democristiano) - 24
Partido por la Democracia 
(PPD, social-liberal) - 21
Partido Socialista de Chile (PS, socialista) - 11
Partido Radical Social-Demócrata 
(PRSD, centrista) - 6
Alianza por Chile (APC) 44,3
Partido Unión Demócrata Independiente 
(UDI, conservador autoritario) - 35
Partido Renovación Nacional 
(PRN, conservador autoritario) - 22 
Partido Comunista de Chile 
(PCC, comunista) 5,2 - 
Partido Humanista 
(PH, progresista ecologista) 1,1 -







PPD - 3 
APC 44,0
UDI - 11
RN - 7 
PCC 2,6 - 
PH 0,4 - 
Independientes 1,6 - 




27 de mayo de 2001.
Anteriores: 26 de mayo de 1996. 
República. 59 escaños de la Casa de Representantes (Vouli
Antiprosópon/Temsilciler Meclisi) a elegir cada 5 años por
sistema de representación proporcional, excepto 3 miem-
bros, que son representantes de las minorías maronita, cató-
lico-romana y gumeniana. Otros 24 escaños del Parlamento
se reservan para la minoría turca de la autoproclamada
República Turca del Norte de Chipre que en la actualidad
permanecen vacantes, pues no reconocen la soberanía del
Parlamento de la República de Chipre.
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Partidos % escaños
Partido Progresista de 
los Trabajadores (AKEL, socialista) 34,7 20 
Coalición Democrática 
(DISY, conservador –partido liberal) 34,0 19
Partido Democrático (DIKO, liberal) 14,8 9 
Movimiento de Socialdemócratas 
(KISOS, socialdemócrata) 6,5 4
Nuevos Horizontes (NEO) 3,0 1 
Demócratas Unidos (EDI, liberal) 2,6 1 
Movimiento de Lucha Democrática 
(ADIK) 2,2 1 
Movimiento Medioambiental y Ecológico-





Anteriores: diciembre de 1999.
Territorio australiano. 9 escaños a cubrir para la cámara legisla-
tiva por el período de 1 año. Al no existir partidos políticos,
sólo independientes han ocupado los escaños de la Asamblea.
CÔTE D’IVOIRE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de diciembre de 2000 y 14 de enero de 2001.
Anteriores: 27 de noviembre de 1995. 
225 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (Assemblée
Nationale) por un período de 5 años en circunscripciones
uninominales. 
Partidos escaños
Frente Popular Marfileño 
(FPI, Socialdemócrata) 96
Partido Democrático de 
Côte d’Ivoire-Congreso Democrático 
Africano (PDCI-RDA, autoritario) 94
Reunión de los Republicanos 
(RDR, centrista) 5 
Partido Marfileño de 
los Trabajadores (PIT) 4 
Unión Demócratica  de 
Côte d’Ivoire (UDCI) 1
Movimiento de las Fuerzas 




Los comicios fueron boicoteados.
DINAMARCA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de noviembre de 2001.
Anteriores: 11 de marzo de 1998.
Monarquía parlamentaria. 179 escaños a cubrir para la Dieta
Popular (Folketing): 175 son elegidos cada 4 años (135 por
sistema de representación proporcional en 17 distritos y
otros 40 asignados en proporción a sus votos totales). Los
territorios no continentales se reparten los 4 restantes; 2
para las islas Feroe y 2 para Groenlandia.
Partidos % escaños
Partido Liberal 
(Venstre, V, liberal-conservador) 31,3 56
Partido Socialdemócrata 
(SD, socialdemócrata) 29,1 52
Partido del Pueblo Danés 
(DF, nacionalista extrema derecha) 12,0 22 
Partido Popular Conservador 
(KF, centro-derecha) 9,1 16
Partido Popular Socialista (SF, socialista) 6,4 12
Partido Social-Liberal-Izquierda Radical 
(RV, liberal-radical) 5,2 9 
Lista Unida-Los Verdes Rojos 
(E, extrema izquierda) 2,4 4 
Partido Popular Cristiano 
(KrF, defensa de la ética cristiana) 2,3 4 
Centrodemócratas (CD, centro-derecha) 1,8 -
Partido del Progreso (FrP, populista, 
opuesto al intervencionismo estatal) 0,6 - 
Partido para el Gobierno Popular 
(TF, independentistas de Islas Feroe) - 1
Partido Popular 
(FF, conservador de Islas Feroe) - 1
Adelante (S, socialdemócrata 
de Groenlandia) - 1 
Comunidad Esquimal 




25 de agosto, 2 de septiembre y 
19 de septiembre de 2001.
Anteriores: 11 de mayo de 1999.
República. El Parlamento es bicameral: la Cámara de Repre-
sentantes (Vale) tiene 71 miembros, elegidos por períodos
de 5 años en circunscripciones uninominales. El Senado
(Seniti) tiene 34 escaños, renovados cada 5 años (14 miem-
bros son elegidos por el Consejo de Jefes, 9 son nombrados





Partido Laborista de Fiji 
(FLP, socialdemócrata) 34,8 27 
Partido de Fiji Unido (SDL) 26,0 32 
Partido Federación Nacional (NFP) 10,1 1 
Partido de Alianza Conservadora (MV) 9,9 6 
Organización Parlamentaria para 
los Indígenas Fijianos (SVT) 5,5 - 
Partido de Nueva Unidad Laborista (NLUP) 4,5 2 
Fuerza para el pueblo de Fiji (BKVi) 2,2 -
Partido Asociación por Fiji (FAP) 1,3 -
Partido de Unidad Nacional (PANU) 1,2 -
Partido Unido General (UGP, centrista) 0,5 1 




14 de mayo de 2001.
Anteriores: 11 de mayo de 1998.
República. Legislativo bicameral: 220 escaños a cubrir para la
Cámara de Representantes (Kapulungan Ng Mga Kinatawan)
por un período de 3 años; 208 elegidos por mayoría simple en
circunscripciones uninominales y 14 por sistema de represen-
tación proporcional en una única circunscripción nacional. El
Senado (Senado) consta de 24 escaños, la mitad es renovable
cada 3 años. En estos comicios se renuevan 13 miembros de la
Cámara Alta por mayoría simple en una única circunscripción.
Principales partidos: 
Partidos escaños Cámara escaños 
de Representantes Senado
Coalición del Poder Popular 
(PPC, liderado por Gloria 
Macap agal-Arroyo) 50 7
Fuerza de las Masas 
(PnM, liderado por 
Joseph Ejército-Estrada) ... ...
FRANCIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de septiembre de 2001.
Anteriores: 27 de septiembre de 1998.
República. 321 escaños a cubrir para el Senado (Sénat): de
ellos 309 son elegidos cada 9 años desde los colegios electo-
rales de los departamentos; un tercio se renueva cada 3
años; y 12 miembros son elegidos por el Consejo Superior
de Franceses del Extranjero (una asamblea de 150 miembros
elegidos por ciudadanos que viven fuera del país). 
Partidos escaños
Unión para la República 
(RPR, conservador) 83
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 68 
Unión Centrista (UC) 37 
Republicanos e Independientes 
(RI, liberal conservador) 35
Reunión Social Democrática 
y Europea (RDES) 16 
Comunista, Republicano 




18 de octubre de 2001.
Anteriores: 18 de octubre de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por votación
popular. 
Candidatos %
Yahya Alphonse Jamus Jebulai Jammeh 
(Alianza para la Reorientación Patriótica 
y la Construcción ), APRC, autoritario) 53,0
Ousainou Darboe (Partido Democrático 
Unido, UDP, centrista) 32,7 
Hammat Bah (Partido de 
Reconciliación Nacional, NRP) 7,7
Sherriff Dibba (Partido de 
Convención Nacional, NCP) 3,4
Sedia Jatta (Organización Democrática Popular 




7 de diciembre de 2000 y 3 de enero de 2001.
Anteriores: 7 de diciembre de 1996.
200 escaños a cubrir para el Parlamento por períodos de 4
años por circunscripciones uninominales.
Partidos % escaños
Nuevo Partido Patriótico (NPP, liberal) 45,0 100
Congreso Democrático Nacional 
(NDC, autoritario) 41,2 92
Convención Nacional del Pueblo 
(PNC, socialista) 3,4 3
Convención del Partido del Pueblo 
(CPP, socialista) 1,3 1
Partido de la reforma Nacional (NRP) 2,2 -
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GUYANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de marzo de 2001.
Anteriores: 15 diciembre de 1997.
República Co-operativa (dentro del sistema de la Common-
wealth). 65 escaños a elegir para la Asamblea Nacional
(National Assembly): 53 cada 5 años por representación pro-
porcional y 12 delegados por consejos de gobierno locales. 
Partidos % escaños 
Partido Progresista del pueblo/Cívico 
(PPP/C, socialista) 53,1 35
Congreso/Reforma Nacional Popular 
(PNC/R, populista socialista) 41,7 27
GAP/WPA 2,4 2
Partido de Acción de Guyana (GAP)
Alianza Popular de los Trabajadores 
(WPA, socialdemócrata)
Movimiento para el Crecimiento, 
Organización y Reconstrucción 
de Guyana (ROAR) 0,9 1 
La Fuerza Unida (TUF, conservador) 0,7 1 
Partido Justicia para Todos (JFAP) 0,7 - 
Partido Democrático de Guyana (GDP) 0,4 -




25 de noviembre de 2001.
Anteriores: 30 de noviembre de 1997.
República. El presidente es elegido cada cuatro años por voto
popular. 
Candidatos %
Ricardo Maduro (PN) 52,2 
Pineda Ponce (PL) 44,3
Olban Francisco Valladares Ordóñez (PINU) 1,5
Matías Funes (PUD) 1,1 
Marco Orlandi Iriarte (PDCH) 1,0
Participación: 66,3%.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de noviembre de 2001.
Anteriores: 30 de noviembre de 1997.
128 escaños a elegir cada cuatro años para el Congreso Na-
cional por medio de representación proporcional.
Partidos % escaños
Partido Nacional (PN, conservador) 52,2 61 
Partido Liberal de Honduras (PL, liberal) 44,3 55 
Partido de Innovación y 
Unidad-Social-Democracia 
(PINU, socialdemócrata) 1,5 4 
Partido de Unificación Democrática 
(PUD, extrema izquierda) 1,1 5
Partido Demócrata Cristiano de Honduras 
(PDCH, demócrata-cristiano) 1,0 3
Participación: no hay datos en ninguna de las fuentes consultadas.
IRÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
8 de junio de 2001.
Anteriores: 23 de mayo de 1997.
República islámica. El presidente es elegido cada 4 años por
voto popular. 
Candidatos %
Seyyed Mohammad Khatami (reformista moderado) 78,3 
Ahmad Tavakoli (conservador) 15,9 
Ali Shamkhani (conservador) 2,7 
Abdolah Jasbi (conservador) 0,9 
Mahmud Kashani 0,9
Hassan Ghafuri Fard (conservador) 0,5 
Mansur Razavi (conservador) 0,4 
Shahabeddin Sadr (conservador) 0,2
Ali Fallahian (conservador) 0,2
Mostafi Hashemi Taba (reformista) 0,1
Participación: 67%.
ISRAEL
ELECCIONES A PRIMER MINISTRO
6 de febrero de 2001.
Anteriores: 17 de mayo de 1999. 
El jefe de gobierno es elegido cada 4 años por mayoría ab-
soluta en votación popular. En un futuro el primer ministro
será escogido por el Parlamento. 
Candidatos %
Ariel Sharon (Likud) 62,4




13 de mayo de 2001.
Anteriores: 21 de abril de 1996.
República. El Parlamento tiene dos cámaras: La Cámara de
Diputados (Camera dei Deputati) tiene 630 miembros, ele-
gidos cada 5 años: 475 por sistema mayoritario uninominal y
155 mediante listas de partidos en representación propor-
cional. El Senado de la República (Senato della Repubblica)
tiene 315 miembros, elegidos cada 5 años: 232 miembros
por sistema mayoritario uninominal y 83 por representación
proporcional y además, 9 senadores vitalicios.
365
OBSERVATORIO ELECTORAL INTERNACIONAL
Partidos escaños  escaños 
Cámara Senado
Diputados
Casa de la Libertad 
(Coalición de Silvio Berlusconi) 368 177
Fuerza Italia (FI, conservador personalista) 
Alianza Nacional 
(AN, nacional-conservador)
Liga Norte (LN, regionalista) 
Centro Cristiano Democrático 
(conservador)
Cristianos Demócratas Unidos 
(conservador) 
Nuevo Partido Socialista taliano 
(NPSI, conservador)
Olivo (Coalición de Francesco Rutelli) 242 125
Demócratas de Izquierda 
(DS, socialdemócrata)
La Margherita 
Partido Popular Italiano (democristiano)
Renovación Italiana -Lista Dini (centrista)
Unión Democrática para Europa 
(conservador)
El Girasol 
Federación de los Verdes 
(ecologista socialista)
Socialistas Democráticos Italianos 
(socialdemócrata) 
Partido de los Comunistas Italianos 
(PDCI, comunista)
Refundación Comunista (RC, comunista) 11 3
Lista Di Pietro Italia de los Valores (Pietro) - ...
Democracia Europea (DE) - - 
Lista Pannella Bonino –Partido Radical 
(personalista) - -
Lista Olivo-SVP 5 ...
Partido Popular del Sur del Tirol 
(SVP, minoría germana) 0,5 3 
Movimiento Social Llama Tricolor 
(MS, fascista) - - 
Unión Valdostiana (regionalista) 1 ...
Participación: no hay datos en ninguna de las fuentes consultadas.
JAPÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de julio de 2001.
Anteriores: 12 de junio de 1998.
La Dieta (Kokkai) tiene dos cámaras: La Cámara de Repre-
sentantes (Shugi-in) celebrará elecciones en 2004. La Cáma-
ra de Consejeros (Sangi-in) tiene 247 miembros elegidos
cada 6 años; cada 3 años se renueva la mitad. 
Cámara de Consejeros % 121/247
Partido Liberal Democrático 
(JMt, conservador) … 64/110 
Partido Democrático (Mt, liberal) … 26/59 
Partido del Gobierno Limpio (Kt, budista) … 12/23 
Partido Comunista de Japón 
(NKt, comunista) … 5/20 
Partido Liberal (Jt, conservador) … 3/8 
Partido Socialdemócrata 
(SMt, socialdemócrata) … 6/8 
Partido Conservador (Ht) … 1/5 
Partido de los Independientes (IP) … -/4
Nuevo Partido Precursor 
(StS, reformista conservador) … -/1 
Partido de las Masas Sociales de Okinawa 
(OSMP) … -/1




17 de noviembre de 2001.
Son las primeras elecciones al Parlamento de Kosovo.
Provincia de Yugoslavia (República de Serbia) bajo adminis-
tración interina de las Naciones Unidas. La Asamblea (Ku-
vendi/Skupstina) tiene 120 miembros, 100 de ellos elegidos
por representación proporcional y 20 son representantes de
minorías nacionales (10 serbios, 4 rumanos, ashkali -albane-
ses musulmanes- y egipcios, 3 bosnios, 2 turcos y 1 gorani
–bosnios musulmanes-).
Partidos % escaños
Liga Democrática de Kosovo 
(LDK, centrista) 46,3 47 
Partido Democrático de Kosovo 
(PDK, separatista) 25,5 26 
Coalición Retorno (KP, minoría serbia) 11,0 22 
Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) 7,8 8 
Patria (VTN) 1,2 4 
Movimiento Nacional para 
la Liberación de Kosovo (LKCK) 1,1 1 
Partido Democrático Cristiano 
de Kosovo (PSHDK) 1,0 1 
Partido Turco Democrático de Kosovo 
(KDTP, minoría turca) 0,9 3 
Movimiento Popular de Kosovo (LPK) 0,6 1 
Partido Justicia (PD) 0,6 1 
Nueva Iniciativa para Kosovo 
Democrático (IRDK) 0,5 2 
Partido Liberal de Kosovo (PLK, liberal) 0,5 -
Partido Democrático de Alabaneses 
Ashkali (PDAShK, minoría ashkali) 0,4 2
Frente Nacional (BK) 0,4 - 
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Partido Bosnio de Acción Democrática 
de Kosovo (BSDAK) 0,4 1




9 y 11 de noviembre de 2001.
Anteriores: 2 de febrero de 1997. 
Principado. La Dieta (Landtag) consta de 25 miembros, ele-
gidos cada 4 años por representación proporcional.
Partidos % escaños
Partido de los Ciudadanos 
Progresistas de Liechtenstein 
(FBPL, conservador) 49,9 13
Unión Patriótica (VU, conservador) 41,1 11 




16 de diciembre de 2001.
Anteriores: 29 de diciembre de 1996.





Didier Ratsiraka (Pilar y Estructura 
para la Salvación de Madagascar - 
AREMA, socialista) 40,9





*Pendientes de una 2ª vuelta a la espera de los resultados de
otro recuento. 
MALVINAS, ISLAS (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de noviembre de 2001.
Anteriores: 9 de octubre de 1997.
Territorio dependiente del Reino Unido, reclamado por
Argentina. La Asamblea legislativa consta de 10 miembros, 8
elegidos cada 4 años y 2 ex officio. Los representantes elegi-
dos son independientes.
Participación: 68,7%.
MAN, ISLA DE (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de noviembre de 2001.
Anteriores: 21 de noviembre de 1996.
La Corte Suprema de Tynwald (Ard-whaiyl Tinvaal) consta de
dos cámaras: la Cámara de Llaves (Chiare-as-Feed), con 24
miembros elegidos cada 5 años en circunscripciones uninomi-
nales y multi-escaño; y el Consejo Legislativo (Choonceil
Slattyssagh), con 11 miembros: el presidente de Tynwald, dos
miembros ex officio y otros 8 elegidos por la Cámara de las
Llaves por períodos de 5 años. Boicoteó las elecciones la for-
mación Mec Vannin-Partido Nacionalista de Mann.
Cámara de las Llaves
Partidos % escaños
Alianza para el Gobierno Progresista 
(APG) 14,6 3 
Partido Laborista de Man 
(MLP, socialdemócrata) 17,3 2 
Laborista Independiente (IL) 1,0 -
Independientes … 17
Participación: 57,6%.
MARIANAS, ISLAS (ESTADOS UNIDOS) 
ELECCIONES A GOBERNADOR
3 de noviembre de 2001.
Anteriores: 9 de noviembre de 1999.
Territorio de ultramar de Estados Unidos. El Gobernador es
elegido por voto popular cada 4 años.
Candidatos % 
Juan Babauta (Rep) 42,8
Benigno Fitial (CP) 24,4
Jesús Camacho Borja (Dem) 17,5
Froilán Cruz Tenorio (REF) 11,3
Participación: 78,0%.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de noviembre de 2001.
Anteriores: 9 de noviembre de 1999.
18 escaños a elegir para la Cámara de Representantes (Hou-
se of Representatives) cada dos años en circunscripciones
uninominales y 9 escaños para el Senado (Senate), a elegir
cada dos años también en circunscripciones uninominales.
Cámara de Representantes
Partidos escaños
Partido Republicano (Rep) 12 
Partido Democrático (Dem) 5 
Partido de Pacto (CP) 1 













19 (1ª vuelta) y 26 (2ª vuelta) de octubre de 2001.
Anteriores: 11 y 18 de octubre de 1996
(Asamblea Nacional). 
República Islámica. El Parlamento (Barlamane/Parlement) tiene
dos cámaras: Asamblea Nacional (Al Jamiya al-Wataniyah/
Assemblée Nationale) con 81 miembros elegidos cada 5 años
en circunscripciones uninominales; y el Senado (Majlis al-
Shuyukh/Sénat) con 56 miembros; de ellos 53 son elegidos
cada 6 años por consejeros municipales renovando un tercio
cada 2 años y 3 miembros son elegidos por los mauritanos
que viven en el extranjero (últimas elecciones parciales al
Senado celebradas en abril de 2000). 
Asamblea Nacional
Partidos % escaños
Partido Republicano Democrático 
y Social (PRDS, autoritario) 51,0 64
Reunión para la Democracia y 
la Unidad (RDU) 9,6 3 
Unión para la Democracia 
y el Progreso (UDP) 8,1 3 
Reagrupamiento de Fuerzas 
Democráticas (RFD) 5,6 - 
Acción para el Cambio (AC) 5,5 4 
Unión de Fuerzas del Progreso (UFP) … 3 




6 de marzo de 2001.
Anteriores: 4 de marzo y 1 de abril 
de 1997 y 2 de marzo de 1999.
El Congreso de los Estados Federados de Micronesia es uni-
cameral. Lo componen 14 miembros no adscritos a ningún
partido político. Cuatro de ellos representan a cada uno de
los cuatro estados que componen la Federación (Kosrae,
Pohnpei, Chuuk y Yap) por un principio de igualdad territo-
rial, mientras que los otros 10 representantes son elegidos
en base a un sistema proporcional en función al peso demo-
gráfico de cada isla. Los representantes de los estados tienen
un mandato de 4 años, en tanto que el mandato de los
demás se limita a 2 años. 
Participación: no hay datos en ninguna de las fuentes consultadas.
MOLDOVA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de febrero de 2001.
Anteriores: 22 de marzo de 1998 .
República. Legislativo unicameral: 101 escaños a cubrir para el
Parlamento (Parlamentul) cada 4 años por sistema de represen-
tación proporcional. El presidente, Vladimir Voronin (PCRM), y
el primer ministro, Vasile Tarlov (PCRM). han sido elegidos por
el Parlamento.
Partidos % escaños
Partido de los Comunistas de 
la República de Moldova 
(PCRM, comunista) 49,9 71 
Bloque Electoral "Alizanza Braghis" 
(BEAB, centro) 13,4 19
Movimiento Político-Social Nueva Fuerza 
Esperanza del Movimento de los Profesionales 
Partido Socialista de Moldova 
Unión Laborista 
Unión Centrista de Moldova 
Partido de Social Democracia "Hormiga" 
Partido Popular Demócrata-Cristiano 
(PPCD, conservador) 8,3 11 
Partido de Renacimiento y 
Conciliación PRC, centrista) 5,7 - 
Partido Democrático de Moldova (PDM) 5,1 - 
Partido Liberal Nacional (PNL, liberal) 2,8 - 
Partido Social-Demócrata de Moldova 
(PSDM) 2,5 - 
Valeriu Ghiletchi (independiente) 1,7 - 
Partido Nacional Democrático 
Cristiano de los Campesinos (PNTCD) 1.7 - 
Bloque Electoral "Patria" (BEPN) 1,6 -
Movimiento Político-social "Patria" 
Liga Joven Nacional de Moldova 
Movimiento Político-Social para
"Orden y Justicia" (MSPOD) 1,5 - 
Partido de Fuerzas Democráticas 
(PFD, centro-derecha) 1,2 - 
Partido Agrario Democrático de 




20 de mayo de 2001.
Anteriores: 18 de mayo de 1997.
El presidente es elegido por voto popular cada cuatro años.
Candidatos %
Natsagiyn Bagabandi (Partido Popular 
Revolucioanrio de Mongolia –MAKN, comunista) 57,9 
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Radnaasumbereliyn Gonchigdorj 
(Partido Democrático Mongol, AN) 36,6
Luvsandamba Dashnyam 




22 de abril de 2001.
Anteriores: 31 de mayo de 1998.
República federada dentro de la República Federal de Yugo-
slavia. 78 escaños a cubrir para la Asamblea de Montenegro
por un período de 4 años mediante voto directo.
Partidos %
La Victoria es de Montenegro 36
Juntos por Yugoslavia 33
Alianza Liberal de Montenegro 6
Otros 3
Participación: no hay datos en ninguna de las fuentes consultadas.
MONTSERRAT, ISLA (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de abril de 2001.
Anteriores: 11 de noviembre de 1996.
Territorio de ultramar del Reino Unido. El Consejo Legislati-
vo (Legislative Council) tine 11 miembros, elegidos cada 5
años en una única circunscripción. En este sistema, los candi-
datos que reciben más votos son los elegidos, sin necesidad
de porcentajes ya que cada votante tiene 11 votos.
Partidos escaños
Nuevo Movimiento de Liberación Popular 
(NPLM) 9 




4 de noviembre de 2001.
Anteriores: 20 de octubre de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto po-
pular. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta se
procede a una segunda vuelta entre los dos mejor situados.
Candidatos %
Enrique Bolaños Geyer (PLC) 56,3
José Daniel Ortega Saavedra (FSLN) 42,3
Alberto Saborío (PCN) 1,4
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas. 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de noviembre de 2001.
Anteriores: 20 de octubre de 1996.
La Asamblea Nacional tiene 92 miembros, elegidos cada 6
años por sistema de representación proporcional nacional y
departamental.
Partidos % escaños
Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC, conservador) 53,2 47
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN, extrema izquierda) 42,1 43
Partido Conservador de Nicaragua (PCN) 2,1 2
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas.
NORFOLK, ISLA (AUSTRALIA)
29 de noviembre de 2001.
Anteriores: 23 de febrero de 2000.
Territorio dependiente de Australia. La Asamblea Legislativa
de Norfolk tiene 9 miembros, elegidos cada 3 años. En las
últimas elecciones hubo una participación del 88,4%. No hay
partidos políticos; los elegidos son independientes.
NORUEGA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de septiembre de 2001.
Anteriores:16 de septiembre de 1997.
Reino. 165 escaños a elegir para la Gran Dieta (Stortinget),
elegidos cada 4 años (durante los cuales ésta no puede ser
disuelta) mediante representación proporcional en circuns-
cripciones multi-escaño.
Partidos % escaños
Partido Laborista Noruego 
(DNA, socialdemócrata) 24,3 43 
Derecha (H, conservador) 21,2 38 
Partido de Progreso (FrP, populista) 14,7 26 
Partido Popular Cristiano 
(KrF, demócrata-cristiano) 12,5 22 
Partido de Izquierda Socialista 
(SV, extrema izquierda) 12,4 23 
Partido de Centro (Sp, agrario) 5,6 10 
Izquierda (V, liberal) 3,9 2 
Partido de la Costa 
(KYST, partido de los pescadores) 1,7 1 
Alianza Electoral Roja 
(RV, extrema izquierda) 1,2 - 
Partido Político (DPP, personalista) 0,8 - 
Partido de los Pensionistas 






8 de abril (1ª vuelta) y 3 de junio 
(2ª vuelta) de 2001.
Anteriores: 9 de abril y 28 de mayo de 2000. 
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto popular.
Candidatos % % 
(1a vuelta) (2ª vuelta)
Alejandro Toledo Manrique (PP) 36,5 53,1
Alan Gabriel Ludwig García Pérez 
(APRA) 25,8 46,9 
Lourdes Celmira Rosario Flores Nano 
(UN) 24,3 - 
Luis Fernando Olivera Vega (FIM) 9,9 - 
Carlos Alberto Boloña Behr 
(Solución Popular) 1,7 -
Ciro Alfredo Gálvez Herrera (RA) 0,8 - 
Marco Antonio Arrunátegui Cevallos (PrP) 0,8 - 
Ricardo Noriega Salaverry (TV) 0,3 -
Participación: 83,7%.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de abril de 2001.
Anteriores: 9 de abril de 2000.
120 escaños a cubrir para el Congreso de la República elegi-
dos cada 5 años por representación proporcional.
Partidos % escaños
Perú Posible (PP, personalista) 26,3 45 
Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA, populista centro-izquierda) 19,7 26
Unidad Nacional (UN) 13,8 17 
Frente Independiente Moralizador 
(FIM, anti-corrupcionista) 11,0 11 
Somos Perú (SP) 5,8 4 
Cambio '90-Nueva Mayoría 
(NM-C’90, personalista) 4,8 3 
Acción Popular (AP, conservador liberal) 4,2 3 
Unión por el Perú (UPP, centrista) 4,1 6 
Solución Popular  3,6 1 
Todos por la Victoria (TV) 2,0 1 
Frente Popular Agrícola del Perú 
(Frepap, agrario religioso) 1,7 - 
Proyecto País (PrP) 1,6 - 




6 de mayo de 2001.
Anteriores: 12 de mayo de 1996.
Territorio dependiente de Francia. La Asamblea de la Poli-
nesia Francesa (Assemblée de la Polynésie française) tiene
49 miembros, elegidos cada 5 años por representación pro-
porcional.
Partidos % escaños
Frente Popular-Unión para la República 
(TH-RPR, conservador/gaullista) … 28 
Servidor del Pueblo 
(TH-FLP, independentista) … 13 
Nueva Estrella (FA) … 7 
Tapura Amui No Tuhaa Pae (TANTP) … 1 
Nueva Tierra (AA, centrista) … - 
Cabo Verdadero (AM) … - 
Alianza 2000 (A 2000, independentista) … - 
Te Henua Enata Kotoa (THEK) … - 
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas.
POLONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de septiembre de 2001.
Anteriores: 21 de septiembre de 1997.
República. El Parlamento está formado por dos cámaras: la
Dieta (Sejm), con 460 miembros elegidos cada 4 años por
representación proporcional en circunscripciones multi-escaño
con una barrera mínima del 5% (8% para las coaliciones, requi-
sito que no se aplica las minorías nacionales). Y el Senado




Coalición para la Alianza de la Izquierda 
Democrática y la Unión del Trabajo 41,0 216
Alianza para la Izquierda Democrática 
(SLD, socialista) 
Unión del Trabajo (UP, socialdemócrata) 
Plataforma de los Ciudadanos 
(PO, centrista) 12,7 65 
Autodefensa de la República Polaca 
(S, agrario conservador) 10,2 53 
Ley y Justicia (PiS, anticorrupcionista) 9,5 44 
Partido Popular Polaco (PSL, agrario) 9,0 42 
Liga de las Familias Polacas 
(LPR, nacionalista) 7,9 38 
Coalición Acción de Solidaridad Electoral 
de la Derecha (AWSP, conservador) 5,6 -
Unión Nacional Cristiana (conservador)
Movimiento Social Acción de 
Solidaridad Electoral (conservador) 
Alianza de los Cristianos Demócratas 
Polacos (demócrata cristiano)
Unión Libertad (UW, conservador y liberal) 3,1 -
Minoría Germana (MN, minoría) 0,4 2 
Participación: 46,3%.
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Senado
Partidos % escaños
Coalición para la Alianza de la Izquierda 
Democrática y la Unión del Trabajo ... 75
SLD
UP





Movimiento para la Reconstrucción 
de Polonia (conservador) 
PSL ... 4 
S ... 2 
LPR ... 2 




14 de enero de 2001.
Anteriores: 14 de enero de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto popular. 
Candidatos %
Jorge Fernando Branco de Sampaio 
(Partido Socialista) 55,8
Joaquim Martins Ferreira do Amaral 
(Partido Social Demócrata) 34,5
António Simões de Abreu 
(Partido Comunista Portugués) 5,1
Fernando Rosas (Bloque de Izquierda –BE) 3,0
António Garcia Pereira (Movimiento Reorganizativo 




7 de junio de 2001.
Anteriores: 1 de mayo de 1997.
Reino. 659 escaño a cubrir para la Cámara de los Comunes
(House of Commons) cada 5 años mediante circunscripcio-
nes uninominales. El portavoz parlamentario es elegido por
unanimidad. 
Partidos % escaños
Partido Laborista –incluye al Partido 
Co-operativo (Lab, socialdemócrata) 40,7 413 
Partido Conservador (Cons, conservador) 31,7 166 
Liberaldemócratas (LibDem, social-liberal) 18,3 52 
Partido Nacional Escocés 
(SNP, separatista escocés) 1,8 5 
Partido Independentista del Reino Unido 
(UKIP, antieuropeista) 1,5 - 
Partido Unionista del Úlster (UUP, 
conservadores unionistas Irlanda del Norte) 0,8 6
Partido de Gales (PC, regionalista galés) 0,7 4 
Partido Democrático Unionista 
(DUP, unionista radical Irlanda del Norte) 0,7 5
Sinn Fein (SF, extrema izquierda separatista) 0,7 4
Partido Socialdemócrata y Laborista 
(SDLP, socialdemócrata Irlanda del Norte) 0,6 3
Partido Verde de Inglaterra y Gales 
(Greens, ecologista) 0,6 -
Partido Socialista Escocés 
(SSP, socialista regional) 0,3 -
Alianza Socialista (SA, socialista) 0,2 -
Partido Laborista Socialista (SLP, socialista) 0,2 - 
Partido Nacional Británico 
(BNP, xenófobo) 0,2 -
Partido de Alianza de Irlanda del Norte 
(APNI, liberal Irlanda del Norte) 0,1 -
Hospital Kidderminster y Preocupación 
por la Salud (local) 0,1 1 
Partido Unionista del Reino Unido 




5 de diciembre de 2001.
Anteriores: 6 de agosto de 1997.
50 escaños a cubrir para el Parlamento Nacional (National
Parliament) cada 4 años por circunscripciones uninominales. 
Partidos % escaños
Partido de Acción Popular 
(PAP, socidaldemócrata) ... 20
Asociación de Miembros Independientes 
(AIM) ... 13 
Alianza de las Islas Salomón para 
el Cambio (SIAC, liberal) ... 12
Partido Liberal de las Islas Salomón
Partido Popular Progresista (PPP) ... 4 




4 de marzo de 2001.
Anteriores: 26 de abril de 1996.
Estado Independiente. 49 escaños a cubrir para la Asamblea
Legislativa (Fono/Legislative Assembly) cada 5 años; 47 miem-
bros son elegidos entre los cabezas de familias tradicionales y




Partido de Protección de los Derechos 
Humanos (HRPP, centrista) ... 22 
Partido de Desarrollo Nacional Samoano 
(SNDP, conservador) ... 13
Independientes ... 14 
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas. 
SAN MARINO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de junio de 2001.
Anteriores: 31 de mayo de 1998.
República. 60 escaños a cubrir para el Consejo Grande y Ge-
neral (Consiglio Grande e Generale) cada 5 años por sistema
de representación proporcional. 
Partidos % escaños
Partito Democrático Cristiano 
Sanmarinense (PDCS, demócrata cristiano) 41,4 25 
Partito Socialista Sanmarinense 
(PSS, socialdemócrata) 24,2 15
Partido de los Demócratas 
(PD, socialdemócrata) 20,8 12 
Alianza Popular de los Demócratas 
Sanmarinenses para la República 
(APDS, centrista) 8,2 5 
Refundación Comunista Sanmarinense 
(RCS, comunista) 3,4 2 
Alianza Nacional Sanmarinense (ANS) 1,9 1
Participación: 73,8%.
SAN VICENTE Y GRANADINAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de marzo de 2001.
Anteriores: 15 de junio de 1998. 
Estado independiente dentro de la Commonwealth. 21 esca-
ños a elegir para la Cámara de la Asamblea (House of
Assembly); 15 son elegidos cada 5 años por circunscripciones
uninominales y 6 senadores son nombrados directamente. 
Partidos % escaños
Partido Laborista Unido 
(ULP, socialdemócrata) 56,7 12 
Nuevo Partido Democrático 
(NDP, conservador) 40,7 3 
Movimiento Popular de Independencia (PIP) 2,6 - 
Senadores nombrados - 6
Participación: 68,7%.
SANTA HELENA (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de junio de 2001.
Anteriores: 9 de julio de 1997.
Territorio dependiente del Reino Unido. 15 escaños a esco-
ger para el Consejo Legislativo (Legislative Council): 12 son
elegidos para 4 años y 3 miembros son ex officio. Todos los
miembros elegidos son candidatos independientes; no exis-




3 de diciembre de 2001.
Anteriores: 23 de mayo de 1997.
17 escaños a elegir para la Cámara de la Asamblea (House
of Assembly), elegidos cada 5 años en circunscripciones uni-
nominales. 
Partidos % escaños
Partido Laborista de Santa Lucía 
(SLP, socialdemócrata) 54,2 14 
Partido de Trabajadores Unidos 
(UWP, conservador) 36,6 3 
Alianza Nacional (NA) 3,5 -
Participación: 52,5%.
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
29 de julio de 2001.
Anteriores: 30 de junio y 21 de julio de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por medio
de voto popular. 
Candidatos %
Fradique de Menzes (Acción Democrática 
Independiente –ADI, centrista) 56,3
Manuel Pinto da Costa (Movimiento de 
Liberación de Sâo Tomé y Príncipe
-MLSTP, extrema izquierda) 38,4
Carlos Tiny 3,3
Victor Monteiro 1,0 




29 de abril de 2001.
Anteriores: 24 de mayo de 1998.
República. La Asamblea Nacional (Assemblée Nationale)
consta de 120 miembros, elegidos cada 5 años por circuns-
cripciones multi-escaño. 
Partidos % escaños
Coalición "Cambio" (SOPI) 49,6 89
Partido Democrático Senegalés (liberal) 
Liga Democrática-Movimiento para 
el Partido del Trabajo (comunista)
Alianza de Fuerzas de Progreso (AFP) 16,1 11 
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Partido Socialista del Senegal 
(PSS, socialdemócrata) 17,4 10 
Unión para la renovación democrática 
(URD) 3,7 3 
And-Jëf-Partido Africano para la 
Democracia y el Socialismo (AJ, socialista) 4,1 2 
Partido Liberal Senegalés (PLS) 0,9 1 
Partido para el Progreso y 
la Ciudadanía (PPC) 0,9 1 
Alianza Jëf-Jël (JJ, centrista) 0,8 1 
Reunión Nacional Democrática 
(RND, extrema izquierda) 0,7 1 
Partido de la Independencia y 




31 de agosto y 2 de septiembre de 2001.
Anteriores: 23 de marzo de 1998.
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto po-
pular directo. El mandato es renovable dos veces. 
Candidatos %
France Albert René (Frente Progresista 
del Pueblo de Seychelles -FPPS, extrema izquierda)
54,2 
Wavel Ramkalawan 
(Partido Nacional de Seychelles, SNP) 44,9 
Philippe Boullé 0,9 
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas. 
SINGAPUR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de noviembre de 2001.
Anteriores: 2 de enero de 1997.
República. 90 escaños a cubrir para el Parlamento (Parlia-
ment), elegido por 5 años mediante circunscripciones multi-
escaño; 6 miembros de ellos son designados directamente
por el presidente.
Partidos % escaños
Partido de Acción Popular 
(PAP, autoritario) 75,3 82 
Partido de los Trabajadores de Singapur 
(WPS, centrista) ... 1 
Alianza Democrática de Singapur (SDA)
Partido de Solidaridad Nacional (centrista)
Partido Popular de Singapur (SPP, liberal) ... 1
Partido de Justicia de Singapur 
Organización Nacional Malaya 
de Singapur (PKMS) 
Partido Democrático de Singapur 
(SDP, liberal) ... -
Partido Progresista Democrático (DPP) ... - 
Miembros nombrados ... 6 
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas. 
SRI LANKA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de diciembre de 2001.
Anteriores: 10 de octubre de 2000.
República. 225 escaños a cubrir en la Asamblea Nacional
(National Assembly) por un período de 6 años: 196 miem-
bros elegidos en circunscripciones multi-escaños y 29 por
representación proporcional. El presidente srilankés, Chan-
drika Bandaranaike Kumaratunga, disolvió el Parlamento el
10 de octubre de 2001, justo un año después de las eleccio-
nes, a raíz de la inestabilidad política.
Partidos % escaños
Partido Nacional Unido (EJP, conservador) 45,6 109 
Alianza Popular (BNP) 37,3 77
Partido Libertad de Sri Lanka 
(socialdemócrata)
Partido Comunista de Sri Lanka (comunista)
Frente Nacional Unido 
Democrático (centrista) 
Partido Sociedad Igual de Sri Lanka 
(trotskista)
Partido Popular de Sri Lanka (progresista) 
Frente Unido de Liberación Popular (JVP) 9,1 16 
Frente de Liberación Unido de Tamil 
(TVP, separatista Tamil) 3,9 15 
Congreso Musulmán de Sri Lanka (SLMC ) 1,2 5
Partido Democrático del Pueblo de Eelam 
(EPDP, regionalista Tamil) 0,8 2 
Sinhala Urumaya (SU) 0,6 - 
Nuevo Frente de Izquierda (NLF) 0,5 - 
Frente de Liberación Popular 




6 y 29 de junio de 2001.
Anteriores: 17 de noviembre de 1996.
República. 438 escaños a escoger para la Cámara de Repre-
sentantes (Saphaputhan Ratsadon), cámara baja de la Asamblea
Nacional bicameral, cada 4 años: 100 miembros por representa-
ción proporcional y 338 en circunscripciones multi-escaño. 
Partidos escaños
Partido "Los Tailandeses aman 
a los Tailandeses" (TRT, nacionalista) 248
Partido Democrático (DP, liberal) 128




Partido de la Nueva Aspiración 
(PKWM, conservador) 36 
Partido de Desarollo Nacional 
(PCP, centrista) 29 
Partido Democrático Liberal 
(PST, centrista) 14 
Partido del Pueblo (PP) 2 
Partido de la Patria Tailandesa (TTT) 1 





1 de diciembre de 2001.
Anteriores: 5 de diciembre de 1998.
República de China. 225 miembros a elegir para el Yuan
Legislativo (Li-fa Yuan), la cámara baja del legislativo bicame-
ral, cada 3 años. De ellos, 168 miembros son elegidos cada 3
años en circunscripciones multi-escaño, 8 representan a abo-
rígenes, 41 escaños son elegidos por representación propor-
cional y 8 más representan a los chinos de ultramar elegidos
por representación proporcional. 
Partidos % escaños
Partido Democrático Progresista 
(MCT, liberal) 36,6 87 
Partido Nacionalista Chino Kuo-Min Tang 
(KMT, panchino) 31,3 68 
Partido Pueblo Primero 
(PFP, conservador) 20,3 46 
Unión Solidaridad de Taiwán 
(TSU, centrista) 8,5 13 
Nuevo Partido (HT, panchino) 2,9 1 
Independientes ... 9




30 de agosto de 2001.
Timor Este está bajo la observación y conducción de una
Misión de las Naciones Unidas en Timor Este (UNAMET).
Las de 2001 son las primeras elecciones que tienen lugar en
Timor Este y han dado lugar a la creación de una Asamblea
constituyente, que en un período de 3 meses elabora la
Constitución. El futuro Estado será proclamado antes del
verano de 2002, después de la celebración de las primeras
elecciones presidenciales previstas para marzo de 2002. La
Asamblea Constituyente (Assembleia Constituinte) tiene 88
miembros, elegidos en circunscripciones uninominales y 75
elegidos por representación proporcional. 
Partidos % escaños
Frente Revolucionario de un Timor 
Oriental Independiente (FRETILIN) 57,4 55
Partido Democrático (PD) 8,7 7 
Partido Social Demócrata (PSD) 8,2 6 
Asociación Socialdemócrata Timorense 
(ASDT) 7,8 6
Unión Democrática Timorense (UDT) ... 2 
Partido Nacional Timorense (PNT) ... 2 
Klibur Oan Timor Asuwain (KOTA) ... 2
Partido Popular de Timor (PPT) ... 2 
Partido Demócrata Cristiano (PCD) ... 2 
Partido Socialista de Timor (PST) ... 2 
Partido Liberal (PL) ... 1 
Partido Cristiano-Democrático 




10 de diciembre de 2001.
Anteriores: 6 de noviembre de 1995. 
República. 36 escaños a cubrir para la cámara baja del Parla-
mento, Cámara de Representantes (House of Representan-
tives), elegidos cada 5 años por circunscripciones uninominales. 
Partidos % escaños
Congreso Nacional Unido (UNC) 49,9 18 
Movimiento Nacional Popular 
(PNM, conservador) 46,5 18 
Equipo Unidad (TUN) 2,5 - 
Alianza Nacional para la Reconstrucción 




12 de marzo de 2001.
Anteriores: 9 de mayo de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto popular. 
Candidatos %
Yoweri Kaguta Museveni (NRM) 69,3
Kizza Besigye 27,8 
Aggrey Siryoyi Awori 1,4 
Muhammad Kibirige Mayanja 1,0 
Francis Wazarwahi Bwengye 0,3
Eliphas Kahuku Karuhanga Chaapa 0,1
Participación: 70,1%.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de junio de 2001
Anteriores: 27 de junio de 1996
República. 280 escaños a elegir para el Parlamento Nacional
(National Parliament) por un período de 5 años. De ellos,
214 son elegidos sin la etiqueta de partidos políticos directa-
mente en circunscripciones uninominales y 62 escaños se
reparten entre grupos especiales: 39 para representantes de
mujeres por distritos; 10 para representantes de los intereses
del ejército ugandés (Fuerzas de Defensa Popular de Uganda);
5 representantes de los jóvenes; 5 representantes de perso-
nas con discapacidades; y 3 representantes para los trabajado-
res y sindicatos. Además, hay 4 miembros ex-officio. Estos
grupos especiales son elegidos por Colegios Electorales.
A pesar de que todos los candidatos a escaño sean indepen-
dientes, después de los últimos comicios el Movimiento de
Resistencia Nacional (NRM, autoritario) aún domina el
Parlamento.
Los principales partidos son: NRM, el Partido Democrático
(conservador), el Congreso Popular de Uganda (socialista) y




Anteriores: 18 de noviembre de 1996.
República. El presidente es elegido cada 5 años por voto po-
pular directo.
Candidatos %
Levy Mwanawasa (MMD) 28
Anderson Mazoka (UNPD) 27
Dean Mungomba- Concreso 
Democrático de Zambia (ZDC) 12,1
Humphrey Mulemba-Partido Nacional (NP) 6,0
Akashambatwa Mbikusita Lewanika-
Agenda para Zambia (AZ) 4,2
Chama Chakomboka- Movimiento para el proceso
Democrático (MDP) 3,0 
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas. 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de diciembre de 2001.
Anteriores: 18 de noviembre de 1996.
159 escaños a cubrir para la Asamblea Nacional (National
Assembly): 150 miembros elegidos cada 5 años en circuns-
cripciones uninominales y 8 nombrados directamente, ade-
más de un portavoz.
Partidos escaños
Movimiento para la Democracia 
Multipartidista (MMD, socialdemócrata) 69 
Partido Unido para el 
Desarrollo Nacional (UPND) 49 
Partido Unido de Independencia 
Nacional (UNIP) 13 
Fórum para la Democracia y 
el Desarrollo (FDD) 12 
Partido de la Herencia (HP) 4 
Frente Patriótico (PF) 1 
Partido de la República de Zambia (ZRP) 1 
Independientes 1 
Miembros nombrados 8 
Portavoz 1
Participación: no hay datos en las fuentes consultadas. 
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